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INFORMACION 
MERCADO EN L A  CALLE DE 
FELIPE I I  
J. Anglada, D. Gelabert y J. Ribas, 
arquitectos 
En la concepción del proyecto de este 
mercado, situado en la confluencia de las 
calles de Olesa y Felipe II, ha ocupado pri- 
mordial importancia el doble propósito de 
conseguir, por una parte, una iluminación 
fundamentalmente cenital y, por otra, unos 
acabados que pudiesen soportar, sin merma 
de sus cualidades, la dureza de trato a que 
están sometidas tal tipo de edificaciones. 
La síntesis de ambas aspiraciones ha 
dado como resultado un acentuado estruc- 
turalismo interesante y complejo cuya es- 
cala predomina, notoriamente, respecto de 
la del espacio que contiene. 
PROGRAMA 
Se desarrolla en planta de sótanos, que 
comprende almacenes particulares, cáma- 
ras frigoríficas y todos aquellos anexos que 
le son propios; en planta baja, reservada 
. únicamente a los puestos de venta, y en 
planta primera, donde se ubican todas las 
dependencias de dirección, el despacho de 
veterinaria, laboratorio, etc. 
ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS 
La cimentación es mediante pozos. La 
estructura sustentante está formada por 
pórticos de hormigón armado, con luces 
entre pilares de 6,60 m y separación entre 
pórticos de 7 m, salvo en la planta de só- 
tanos en la que el intereje entre pórticos 
se reduce a 3,50 m. 
La cubierta de los puestos de venta está 
constituida por losas de hormigón armqdo 
empotradas en su correspondiente jácena, 
corrha entre pilares. La cubierta del área 
central es plegada, de tramos alternados, 
para dejar entre ellos huecos de iluminación 
y ventilación. La parte periférica se cubre 
Perspectiva general. 
PLANTA 
1. - Muelle de descarga. 
2. - Tolva de basura. 
3. - Crematorio. 
4. - Bar. 
5. - Almacbn del bar. 
6. - Fuentes. 
7. -Tiendas. 
8. - Entrada al mercado. 
Una de las puertas de acceso. 
Vista de la cubierta. 
mediante hiperboloides de revolución cons- 
truidos con doble tabicado de cerámica, 
armadura intermedia y acabado con losetas 
de gres. Todos ellos se apoyan sobre jace- 
nas-losa y su parte superior se cierra con 
una cúpula de plástico de planta circular. 
Tienen especial interés los cerramientos 
exteriores compuestos por paneles de hor- 
migón modulados, fabricados «in situ)), 
cuya textura con resaltes, relieves y hendi- 
duras, traduce una evidente preocupación 
escultórica, acorde con el tratamiento vo- 
lumétrico y estructural del conjunto. 
ACCESOS 
La planta de mercado, propiamente dicho, 
tiene cinco accesos al público, uno de los 
cuales se reserva exclusivamente para las 
oficinas. La carga y descarga de mercan- 
cías se hace a trav6s de un acceso situado 
en la parte posterior y su distribución a las 
plantas de mercado y de sótanos, mediante 
una correa sin fin. 
ILUMINACION 
La iluminación se consigue a través de 
los anteriormente citados hiperboloides de 
revolución periféricos y de los huecos que 
deja la especial disposición de la cubierta 
en su zona central. 
Detalle de la fachada posterior. 
